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KIK lain di UPM untukmenghasilkanprodukinovasi.
KumpulanKIK merupakankumpulanpekerjaunit
yangsarnaatauberlainanjabatanyangmengadakan
mesyuaratberkalabagimenganalisismasalahberkaitan
kerjadanmengemukakancadanganpenyelesaian
kepadapihakpengurusanuntukpertimbangandan
pelaksanaan.
Sebanyak10IPTA menyertaipertandingantersebut
dengankategoriPengurusandanTeknikal
dipertandingkan.
